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JERZY SZYMIK
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UNIWERSALNE ZNACZENIE PRAWDY I WOLNO CI
Argumenty J. Ratzingera/Benedykta XVI
1. Fundament ycia
Nie gra si  o  w asny los kostkami hipotezy 1.
Nie jedyny to w dziele teologicznym Josepha Ratzingera cytat z Georgesa 
Bernanosa,  francuskiego powie ciopisarza,  mistrza  wyra ania  w   beletrystyce 
chrze cija skiej duchowo ci, która swoj  rozpi to ci  i        ascetycznym stylem si-
ga  g bi  tradycji  z  jednej  strony,  a wyzwa  XX-wiecznej  wspó czesno ci      
z drugiej. Cytat, b d cy fragmentem wielkanocnej audycji radiowej dla   Bayeri-
scher Rundfunk, wyra a jedn  z   charakterystycznych dla  my lenia  Benedykta  
XVI tez: w tpliwo ci (ostro ne hipotezy, niepewne przekonania etc., etc.) s , co     
oczywiste,  arcyludzkie,  bywaj  (z)wi zane  dotkliwie  z   condition  humaine 
i cz owieczym losem (w a nie o    ten los toczy si  gra  na mier  i    ycie), ale  
nie da si  na nich skonstruowa  niczego pewnego; przede wszystkim nie da   
si  na nich zbudowa  domu ycia, bo s  piaskiem jedynie, nie ska ; scepty     -
cyzm () nie jest fundamentem ycia 2. I nie mo e by . Jedynie w   prawdzie da 
si  zakorzeni  ycie, ugruntowa  sens.   
Dlatego zdanie: Nadzieja  chrze cija ska, szansa tej wiary sprowadza si   
ostatecznie i po prostu do tego,  e mówi ona prawd   3, zosta o uznane przez  
wydawców Wyk adów bawarskich  J. Ratzingera/Benedykta XVI za my l, która  
streszcza istot  przekona  Josepha Ratzingera; to, co okre la jego pontyfikat, co    
sk ada si  nie tylko na jego przes anie do nas, ale na przes anie chrze cija stwa       
w ogóle4. Dlatego te    à propos streszczenia istoty przekona  i  przes ania   
poj cie prawdy znalaz o si  w    jego zawo aniu biskupim i  od 1977 roku wspó-
1 J. RATZINGER, Obrazy nadziei. W drówki przez rok ko cielny  , t um. K. Wójtowicz, Pozna  
1998 [dalej: ON], 33.
2 ON, 33.
3 J.  RATZINGER,  Wyk ady bawarskie z  lat  19632004, t um. A. Czarnocki,  Warszawa 2009  
[dalej: WB], 78.
4 ON, 7. Autorem tych s ów jest Florian Schuller.
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tworzy  motto jego ycia  i  pasterskiej  pos ugi:  Wspó pracownik prawdy to   
zwrot z Trzeciego Listu w. Jana 5, sformu owanie, które () mnie zafascyno -
wa o, jak to wyzna  sam Ratzinger w   rozmowie z Seewaldem6.
Z tej te  rozmowy pochodzi te  przejmuj ca w    swej szczero ci wypowied ,   
która  pokazuje  ca  dramaturgi  przemiany  pogl dów Ratzingera  w    kwestii 
dosi no ci poznawanej prawdy oraz funkcjonowania tego poj cia w    chrze-
cija stwie i   teologii, przemiany osobistej na tle przemian epoki. Warto z niej 
zacytowa  obszerniejszy fragment:
() w latach profesury prze ywa em kryzys, który dotyczy  chrze cija skich aspi     -
racji do prawdy. Obawia em si , e sposób, w    jaki obchodzimy si  z  poj ciem prawdy  
chrze cija stwa, w   istocie oznacza uzurpacj , co wi cej, brak szacunku wobec innych.   
Pojawi o si  pytanie, w   jakim zakresie mo emy si  jeszcze pos ugiwa  tym poj ciem.    
Wzd u  i   wszerz przemierzy em problem. W  ko cu stwierdzi em jednak, e odcho   -
dz c od poj cia prawdy, odchodzimy od samych fundamentów. Albowiem  co od po  -
cz tku by o charakterystyczne dla chrze cija stwa  wiara chrze cija ska nie stawia na       
pierwszym miejscu wicze  czy obserwacji, jak czyni wiele religii, które opieraj  si    
g ównie na przestrzeganiu okre lonego porz dku rytualnego.  
Zgodnie ze swymi aspiracjami, chrze cija stwo g osi, e ma nam co  do powiedze     -
nia o Bogu, wiecie i  cz owieku  co , co jest prawd  i    ród em wiat a. St d doszed em       
do konkluzji, e w  warunkach kryzysu epoki  w której toczy si  ywa wymiana my li,    
je li  chodzi  o  prawd  przyrodoznawcz ,  ale  dominuje  subiektywno ,  je li  chodzi     
o istotne pytania ludzkie  pos zukiwanie  prawd y i  od wa ga  przyj cia  prawd y  
zn ów  s ta y  si  nasz  p otr zeb    . O tyle te  s owa Trzeciego Listu w. Jana Apo   -
sto a, które wybra em jako swe motto biskupie, w   jakim  sensie definiuj  funkcj  kap a    -
na i teologa  który, mimo ca ej pokory, ca ej wiedzy o   w asnej omylno ci, winien si   
stara  by  w a nie wspó pracownikiem prawdy (     podkr. J. Sz.)7.
Powtórzmy: wysi ek szukania prawdy i  odwaga jej (nie subiektywnej, ale 
obiektywnej!)  przyj cia  jest  piln  potrzeb  epoki,  a    zarazem g ównym zada -
niem chrze cija stwa w   naszych czasach i dla naszego czasu. I e trzeba to ro -
bi  z  pokor , ale i  determinacj , «wyt aj c si » ku temu, co jest wi ksze, ku      
prawdzie i mi o ci  8. Wyt aj c    épekteinómenos, znane z Paw owego Listu  
do Filipian (3, 13) czy z pism Grzegorza z Nyssy9  si y ku temu, co przede  
5 Te s owa s  skierowane przez Jana (autora listu) do Gajusa (adresata) i   dotycz  pochwa y   
Gajusa, który przyj  poleconych mu misjonarzy, którzy s  wspó pracownikami prawdy. Zwrot    
ten pochodzi z nast puj cych fragmentów Listu: Ucieszy em si  bardzo z     przybycia braci, którzy 
za wiadczyli  o  prawdzie twego ycia,  bo ty istotnie post pujesz zgodnie z   prawd . Nie znam  
wi kszej rado ci nad t , kiedy s ysz , e dzieci moje post puj  zgodnie z         prawd . () Powinni -
my zatem go ci  takich ludzi, aby wspólnie z    nimi pracowa  dla prawdy (3 J  34. 8).
6 J. RATZINGER, Bóg i wiat. Wiara i  ycie w  dzisiejszych czasach [rozm. P. Seewald], t um.  
G. Sowinski, Kraków 2001, 241.
7 Tam e , 241242.
8 BENEDYKT XVI, Ojcowie Ko cio a. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna  , Pozna  2008  
[dalej: OK], 116.
9 OK, 116.
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mn ,  p dz  ku  wyznaczonej  mecie  (Flp  3,  13b14a),  jak  biegacz-sprinter,    
a mo e i  marato czyk na ostatnich metrach najwa niejszych zawodów 
2. Istota sprzeciwu
Linia frontu jest do  wyra na i   jej wst pny szkic pojawia si  ju  w    przyto-
czonym co dopiero fragmencie rozmowy z Seewaldem. Jak z niego wynika, 
front nie oszcz dzi  w   naszej epoce nikogo i przeszed  te  przez sam rodek y    -
cia i my lenia Profesora Ratzingera. Mo na j  (lini  zmaga ) wyra niej zaryso      -
wa  seri  pyta :  czym w a ciwie jest  chrze cija ska aspiracja  do  prawdy?        
Wy szo ciow  uzurpacj ? Brakiem szacunku i     pokory wobec innych? Arogan-
cj  z  ignorancji (dyletanctwem, brakiem elementarnej wiedzy na temat nieusu-
walnych komplikacji i trudno ci w  docieraniu do prawdy  je li ta w  ogóle ist-
nieje; trudno ci, które czyni  docieranie do prawdy praktycznie   niemo liwym , 
a na  pewno  nieudowadnialnym)? Ciemnogrodzkim zamachem na  tolerancj 
i pluralizm?10 27 czerwca 1982 roku kardyna  tak formu owa  ow  seri  pyta      
w murach bawarskiej Akademii Katolickiej w Monachium: Czy prawda zasad-
niczo jest dost pna cz owiekowi? Czy op aca si  jej szuka ? Czy poszukiwanie      
jej i poznawanie jako jedynej mistrzyni ludzko ci [!   J. Sz.] nie jest wr cz je -
dynym naszym ratunkiem? Czy te  po egnanie si  z    pytaniem o prawd  ()  
jest prawdziwym wyzwoleniem cz owieka otrz saj cego si  ze spekulatywnych     
mrzonek i bior cego w  ko cu sprawy w  swoje r ce ()? 11
Jak to jest w rzeczywisto ci? Jak si  rzeczy faktycznie maj ? I    czy jeste my  
w stanie cho by na niektóre z  tych pyta  odpowiedzie ? Czy te  jeste my mo e      
skazani na milczenie
Tymczasem  dominuj ce  w  tej  sprawie  stanowisko  nowo ytnej  filozofii,  
wprawdzie nigdy nie ca ej, ale jednak jej najg o niejszego i    najbardziej wp y -
wowego nurtu,  mo na okre li  naj agodniej  jako sceptycyzm wobec istnienia     
i poznania  prawdy.  Jest  tak od nominalizmu przynajmniej,  poprzez kartezja-
nizm, kantyzm, wiele mainstreamowych filozofii o wiecenia, XIX i  XX wieku 
po czo owych postmodernistów.   Obecn  sytuacj  da oby si  opisa  nast puj      -
co: w sferze nauki i etyki (moralno ci publicznej) koncepcja prawdy (a st d   
i wolno ci) XVIII-wiecznego o wiecenia  stanowi nadal podstaw  dominuj   -
cych kultur filozoficznych i politycznych Zachodu12, pytanie o prawd , niegdy  
funduj ce uniwersytety,  zostaje na  nich  marginalizowane albo wr cz z   nich 
usuwane jako  nienaukowe,  a roszczenie do poznania  i wyra ania  prawdy  
10 BENEDYKT XVI,  Jan  Pawe  II.  Mój  umi owany  Poprzednik  ,  t um.  wst pu  i   dodatku 
R. obko, Cz stochowa 2007 [dalej: JPII], 54.	 
11 WB, 200201.
12 T. ROWLAND, Wiara Ratzingera, teologia Benedykta XVI, t um. A. Gomola, Kraków 2010, 173 .
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jako wspólnej i st d wi cej wielko ci ukazuje si  jako anachronizm i     sprzy-
jaj ca fundamentalizmom wszelkiej ma ci tendencja, jako dziwaczna rednio   -
wieczna arogancja13.
Gwa towno  i   zawzi to , z   jak  stanowisko to jest g oszone, a   zw aszcza  
bronione poprzez zwalczanie przeciwnego (co dzieje si  nie tylko w  przestrzeni 
akademickiej, ale i medialnej), misyjna, wr cz neoficka nieraz arliwo , z    jak 
jest propagowane i uznawane za bezdyskusyjne  zastanawia. Ratzinger twier-
dzi, e dzieje si  tak prawdopodobnie dlatego, i  w    gr  wchodz  g bsze war   -
stwy duchowe, a mianowicie 
() podejrzenie, e prawda istnieje rzeczywi cie jako rozpoznawalna wielko ,    
a przez to jako wymaganie w stosunku do mnie dzia a jak obelga, wr cz jako niebez  -
pieczny atak na opanowan  ju  form  ycia. Przeciwko temu nale y si  broni  z        pasj ,  
która powstaje tam, gdzie si  jest dotkni tym w   najg bszej cz ci egzystencji  14.
W swoich tekstach  tak ci le naukowych, jak eseistycznych  J. Ratzin  -
ger/Benedykt XVI wiele uwagi po wi ca ods anianiu korzeni, analizie i    inter-
pretacji tego zjawiska. Przywo uje Franciszka Bacona, który w  swoim Novum 
Organum  w kontek cie nowej logiki przysz o ci  odwraca si  od starego     
i przestarza ego pytania  o  prawd ,  przekszta caj c je w    pytanie o sprawno ,  
o panowanie15,  o w adz    w   sumie i ostatecznie.  Oto  nowo ytny prze om   
w kwestii  prawdy w pigu ce: celem filozofii przestaje by  rozumienie bytu,   
a staje si  uczynienie z  nas maîtres et passesseurs de la nature16. Przypomina 
pogl d Giambattisty Vico, definiuj cego prawd  jako to, co zosta o uczynione     
(a wi c jako to, co jest wykonalne) 17, sk d ju  tylko krok do uj  heglowskich,    
marksistowskich i neomarksistowsko-postmodernistycznych (granice s  tu za -
tarte i p ynne). Kre li portret kapitulacji niema ych obszarów egzegezy wspó   -
czesnej (i teologii) z przera aj cym wnioskiem jednego z   protestanckich bibli-
stów: dzi  w  tek cie nie mo na znale  prawdy,  lecz tylko jej  konkuruj ce     
warianty;  oferty prawdy,  które w publicznym dyskursie  wkroczy y na  rynek  
wiatopogl dowy  18. Nas uchuje zgie ku z   bitewnych pól, na których toczy si 
wspó czesna wojna kulturowa. Jako jeden z  przyk adów takiego szcz ku or a    
cytuje w oskiego filozofa Paolo Floresa dArcais, który po przeczytaniu   Fides  
et ratio  encykliki, która k adzie nacisk na konieczno  prawdy  wyja nia na    
amach Frankfurter Allgemeine Zeitung, e oficjalna kultura katolicka (w a   -
13 J. RATZINGER, Prawda w teologii, t um. M. Mijalska, Kraków 2001 [dalej: PwT], 8889.
14 PwT, 89.
15 WB, 195.
16 WB, 195.
17 WB, 201.
18 J. RATZINGER, Wiara  prawda  tolerancja. Chrze cija stwo a   religie wiata , t um. R. Za -
j czkowski, Kielce 2004 [dalej: WPT], 150.
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nie ta z  encykliki) nie ma nic do powiedzenia o «kulturze tout court»19 (czy 
taka  zarozumia o ,  arogancja  i   pogarda  nie  obna aj  czasem kultury    tout 
court jako antykultury?  pyta Ratzinger). Ale nad wszystkim zdaj  si  jednak   
górowa  s owa z   Imienia ró y  Umberto Eco, s owa, które wyra aj  rzecz bez    
ogródek i z prawdziwie leninowsk  prostot : Jedyna prawda to uczy  si , jak     
uwolni  si  od chorej nami tno ci do prawdy    20.
Voilà:  o wiecony absolutyzm raz jeszcze.  Oto  zarys  starego despotyzmu  
w szatach nowej total(itar)no ci  dyktatury relatywizmu. Powstaje ona, rodzi  
si , umacnia i  przynosi niszcz ce skutki  uczy Benedykt XVI w  Caritas in ve-
ritate  w kontek cie spo ecznym i   kulturowym relatywizuj cym prawd , cz  -
sto niezwracaj cym na ni  uwagi i   jej niech tnym 21.
Tymczasem potrzebujemy obecno ci Prawdy w  centrum budowanego przez 
nas wiata. Ojciec wi ty w 
   tej samej encyklice:
Prawda, dzi ki której ludzie wychodz  poza subiektywne opinie i   odczucia, po-
zwala im wznosi  si  ponad uwarunkowania kulturowe i   historyczne oraz spotyka  na  
p aszczy nie oceny warto ci i    istoty rzeczy22.
Prawda to bowiem  lógos  w a nie jej  pokrewie stwo z    Logosem jest 
istot  sprawy  tworz cym   diálogos, a wi c komunikacj  i   komuni  23, praw-
dziw  jedno  bez unifikacji wielo ci i    ró norodno ci. wiat bez prawdy w  
  cen-
trum zamienia si  w  nieobliczaln  (bo pr dzej czy pó niej opart  na fa szu  on      
wejdzie w puste miejsce po prawdzie) i okrutn  w  swym interesownym panego-
tyzmie (tym bardziej podst pnym, im bardziej zakamuflowanym) w adz  relaty   -
wizmu, gdzie granice mi dzy dobrem a  z em b dzie ustala a opinia przypadko   -
wej wi kszo ci  24.  Nawet chrze cija ska mi o  bez prawdy stanie si  jedynie      
magazynem dobrych intencji i uczu , po ytecznych, ale marginalnych, nieprze  -
kraczaj cych tego, co jedynie sentymentalne i  emocjonalne25.
Dlatego wszyscy potrzebujemy powrotu do tego, co Ratzinger nazwa  pro -
wokacyjnie naiwno ci  chrze cija sk , która polega na tym, e dla niej pro      -
19 WPT, 152. Kultura  tout court to w sumie kultura jako taka,  kultura  w ogóle,  po-
wszechna. Cytat z Floresa dArcaisgo pochodzi z: P. FLORES DARCAIS, Die Frage ist die Ant-
wort.  Zur Enzyklika Fides  et  ratio,  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung  (1999)  nr  51 (z dn. 
2.03.1999), 47.
20 WPT, 149. Por. U. ECO, Der Name der Rose, München 1982, 624 (wyd. polskie: U. ECO, 
Imi  ró y  , t um. A. Szymanowski, Warszawa  1980).
21 BENEDYKT XVI, Encyklika Caritas in veritate (29.06.2009) [dalej: CiV] nr 2.
22 CiV nr 4.
23 CiV nr 4.
24 BENEDYKT XVI, wiat o  wiata. Papie , Ko ció  i        znaki czasu [rozm. P. Seewald], t um.  
P. Napiwodzki, Kraków 2011 [dalej: ], 61.


25 CiV nr 23; WPT, 162.
22 Jerzy Szymik
blem prawdy jest nadal aktualny oraz e wiedza odnosi si  do prawdy  26. Po-
trzebujemy m dro ci encyklik   Fides et ratio27 oraz Caritas in veritate: prawd 
mo na pozna ; nie:  wytworzy ,  zaw aszczy ,  zagarn ,  u y  przeciw innym,         
manipulowa  ni   ale pozna , z    ca  pokor  i   poczuciem u omno ci tego po  -
znania, jak wszystkiego, co ludzkie. Ale jednak, z wiar  w  Stworzyciela i z ca 
dum  z  cz owiecze stwa: pozna . Prawda jest i    jest dosi na.
Najwi kszym b dem i   fa szem relatywizmu jest  to,  i  lepot  cz owieka      
wobec prawdy uznaje on apriorycznie za rzecz nieprzezwyci aln 28. Dlatego 
jego dyktatura jest w gruncie rzeczy przemoc  nieusuwalnej (rzekomo) lepoty.   
W jednej ze swoich najs ynniejszych polemik z  tym stanowiskiem  w tek cie  
Die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche z 2003 roku  
kardyna  Ratzinger pisa : 
Dzisiaj dyskwalifikowanie jako zarazem naiwnych i aroganckich tych ludzi, któ-
rym mo na przypisa  przekonanie o   «posiadaniu» prawdy, sta o si  swego rodzaju slo  -
ganem. Twierdzi si , e tacy ludzie s  niezdolni do dialogu, a    zatem nie mo na ich osta -
tecznie  traktowa  powa nie.  Prawdy nikt  bowiem nie «posiada».  Wszyscy mog  jej    
tylko poszukiwa . Trzeba jednak zapyta : có  to za poszukiwanie, któremu nigdy nie    
wolno doj  do celu? () Wydaje mi si , e zarzut arogancji nale y raczej odwróci :      
czy twierdzenie, e Bóg nie mo e nam da  daru prawdy, e nie mo e nam otworzy       
oczu, nie jest wyrazem arogancji? Czy powiedzenie, e urodzili my si  lepi i     prawda 
nie jest nasz  spraw , nie jest wyrazem pogardy dla Boga? Czy uznanie nas za skaza  -
nych  na  b dzenie  w  ciemno ci  nie  jest  degradacj  cz owieka  i    jego  t sknoty  za  
Bogiem? Wszystko to prowadzi do rzeczywistej arogancji, która polega na tym, e to  
my chcemy zaj  miejsce Boga i  okre la , kim jeste my, co mamy robi , co chcemy     
uczyni  z  siebie i ze wiata. Poznanie i  poszukiwanie nie wykluczaj  si  nawzajem  29.
W a nie ostatnie zdanie powy szego tekstu zawiera  spuentowan  syntez     
katolickiego stanowiska w tej sprawie: poznanie i poszukiwanie nie wykluczaj 
26 BENEDYKT XVI/J.  RATZINGER,  Formalne zasady chrze cija stwa. Szkice do teologii fun  -
damentalnej, t um. W. Szymona, Pozna  2009 [dalej: FZC], 454. 
27 JPII, 54.
28 J. RATZINGER, Duch liturgii, t um. E. Pieciul, Pozna  2002, 7.
29 TEN E , W drodze do Jezusa Chrystusa, t um. J. Merecki, Kraków 2004, 7475. Cz owiek,   
który urodzi  si  niewidomy, wie, e nie urodzi  si , by by  lepy, i        dlatego nie przestanie pyta 
o przyczyny swojej lepoty i  sposób odzyskania wzroku. Cz owiek tylko pozornie pogodzi  si   
z tym, e od urodzenia b dzie pozostawa  lepcem wobec tego, co istotne, o     co ostatecznie chodzi 
w naszym yciu. Tytaniczna próba, aby posi  ca y wiat, wydoby  z      naszego ycia i  dla naszego 
ycia to, co niemo liwe, pokazuje  tak samo jak wybuchy ekstazy kultu, samoprzekraczanie i   sa-
mozniszczenie  e cz owiek nie godzi si  z    tym wyrokiem. Je li nie wie on, sk d pochodzi i   po co 
yje, to czy w  ca ym swym bycie nie jest nieudanym stworzeniem? Myl ce jest pozornie oboj tne    
po egnanie z  prawd  o  Bogu i o istocie nas samych, pozorne zadowolenie z faktu, e nie ma ju  
konieczno ci zajmowania si  tym. Cz owiek nie mo e pogodzi  si , e w        stosunku do tego, co naj-
wa niejsze, jest od urodzenia i  pozostanie na zawsze niewidomy. Po egnanie z  prawd  nigdy nie  
mo e by  ostateczne. W   takim stanie rzeczy na nowo nale y zapyta  o   prawd  chrze cija stwa,    
niezale nie od tego, jak zb dna i   niemo liwa wydawa aby si  odpowied . WPT, 131132    .
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si  nawzajem. Tak zwane katolickie «i» raz jeszcze okazuje si  wyrazicielem   
i stró em równowagi m dro ci. Najkrócej: wiara w    Boga nie mo e nigdy zrezy -
gnowa  z  prawdy (z jakichkolwiek powodów)  i, co istotne, z prawdy, któr  
mo na wyrazi  na sposób pozytywny (katafatyczny),  pomimo ca ej wa no ci      
elementu apofatycznego30.
3. Uniwersalna definicja
Jak zatem mo na wyrazi  prawd  na sposób pozytywny (katafatyczny)?    
Czym/kim prawda jest? Co/kto jest prawd ? 31 Powtórzmy i najs ynniejsze z  tej 
serii  pyta ,  jakie  ktokolwiek komukolwiek  kiedykolwiek  zada :  Có  to jest    
prawda? (J  18,  38).  Nie otrzymawszy odpowiedzi  od Jezusa,  po kolejnych 
utarczkach s ownych z  ydami, po ubiczowaniu i  cierniem ukoronowaniu ska-
za ca,  Pi at  wyprowadza  odzianego  w   purpurowy  p aszcza  króla  ydow  -
skiego i powiada: Idou ho anthropos  Oto cz owiek (J 19, 5b). S dz , e     
(poza w asn  wiadomo ci )  wyra aj c  proroctwo i        tym samym streszczaj c  
Dobr  Nowin  Oto bowiem niepoj ta, si gaj ca prawdy samego Boga logika      
wydarze  paschalnych po czy a w    blasku Objawienia Pi atowe zdanie w  pyta-
nie i odpowied : Có  to jest prawda?  Oto cz owiek, oto ten skrwawiony    
strz p cz owieka jest  prawd , o    któr  z  mieszanin  pychy i  rezygnacji32,  bez 
wi kszej wiary w  istnienie odpowiedzi pytasz On jest prawd  o  Bogu i o to-
bie, o yciu i  mierci, o  wszystkim, co jest. e klamra cz ca te Pi atowe zda    -
nia nie jest tylko wytworem pobo nej fantazji chrze cija skiego lektora, wiad    -
czy cho by to,  e  odpowied  jest  zgodna  z    zapisan  w  Janowej  Ewangelii, 
wcze niejsz  o   pi  rozdzia ów definicj  prawdy podan  przez Jezusa Tomaszo    -
wi, najs ynniejsz , jak  ktokolwiek komukolwiek kiedykolwiek poda : Ja je    -
stem prawd  (J 14, 6).
To w a nie zdanie jest nie tylko wszystkim, co na temat prawdy ma do po  -
wiedzenia chrze cija stwo, ale i   kamieniem w gielnym chrze cija skiej wiary:    
nie jest ona pi knym, cho  nieostrym konturem ukrytym za woalk  mitu   33 ani 
magazynem dobrych uczu34, niepewnym samego siebie poprawianiem niedo-
skona ego wiata, pozytywn  ide  jak inne, wyja nieniem nico ci (z zacho      -
waniem miny dobrej gry: wszystko jest w a ciwie do kitu, ale to i   owo zrobi 
jednak mo emy; rozpacz, nico  da si  nieco roz-ja ni ) Nie, wiara chrze     -
30 J. RATZINGER, Wielo  religii i  jedno Przymierze, t um. E. Pieciul, Pozna  2004, 102. 
31 Por.  J. RATZINGER/BENEDYKT XVI, Jezus z Nazaretu. Cz  II:  Od wjazdu do Jerozolimy 
do Zmartwychwstania, t um. W. Szymona, Kielce 2011 [dalej: JNII], 206.
32 J. RATZINGER, Jezus Chrystus dzisiaj, Communio 1997, 17.
33 OK, 25;  J.  RATZINGER,  Wprowadzenie w chrze cija stwo  ,  t um. Z.  W odkowa, Kraków   
20063, 141142.
34 CiV nr 4, 2.
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cija ska ma rzeczywist  podstaw , jej nadziejorodna si a bierze si  z       prawdy. 
Bo to On, Wcielony Bo y Logos  podstawa logiki chrze cija skiej wiary  jest    
prawd . Oto fundament wszystkiego, co chrze cija skie i    w ogóle wszystkiego. 
To jeden i ten sam fundament. Ju  pierwsze wspólnoty chrze cija skie to czu y,     
a z biegiem czasu odczucie to, pog biane przez do wiadczenie i   wiedz , zamie -
ni o si  w   przekonanie i pewno , e mianowicie ich wiara nie jest cz ci    
szczególnego obyczaju kulturowego, innego w ka dym narodzie, ale nale y do   
sfery prawdy, dotycz cej w  równym stopniu wszystkich ludzi35.
Przypomnijmy w tym kontek cie genialn  formu  z    Caritas  in veritate: 
Prawda to bowiem logos36. W rzeczywisto ci wi c, chrze cija skie wyznanie     
wiary w Jezusa Chrystusa jako Logos (w ca ym bogactwie znacze , m.in. jedy  -
ne pierwsze i ostateczne S owo Boga) znaczy, e w   Nim objawia si  sam Bóg   
prawda nie cz stkowa, ale wszystkich rzeczy, ca ej rzeczywisto ci. Wiara chrze   -
cija ska tym si  ró ni od wszelkiego typu gnozy (staro ytnej i      wspó czesnej),  
e ma dost p do najg bszej, ostatecznej rzeczywisto ci  do prawdy o     tym, jak 
si  rzeczy maj . Bo nie milczenie  jak chce wielu gnostyków  ale s owo (Lo   -
gos) jest ostatni  rzecz   37.
J.  Ratzinger/Benedykt  XVI wiele stronic  swego teologicznego dzia a  po -
wi ci  ukazaniu i    wyja nieniu tej fundamentalnej dla chrze cija stwa jedno ci     
 Chrystusa i Prawdy. Na szczególn  uwag  zas uguje zwi z a i      przejrzysta syn-
teza problemu zawarta  w kilku  kluczowych zdaniach drugiego tomu  Jezusa 
z Nazaretu:
«Odkupienie» w pe nym tego s owa znaczeniu mo e  polega  na  tym tylko,  e      
prawda staje si  poznawalna. A  poznawalna staje si  wtedy, gdy poznawalny staje si  
Bóg. On za  staje si  poznawalny w   Jezusie Chrystusie. W Nim Bóg wkroczy  w  wiat  
i przez to po rodku historii wyznaczy  kryterium prawdy  38.
W nieco szerszym kontek cie, g biej paschalnym, uwzgl dniaj cym aspekt     
Jezusowego pos usze stwa prawdzie,  teologia to samo ci Chrystusa i     prawdy 
brzmi tak:
Rzeczywisto  jest () nast puj ca: prawda, która wyra a si  w      Pi mie, czyli: za -
chowanie nieuszczuplonej prawdy o cz owieku w  kszta cie okre lonym g osem central   -
nej  tradycji  domaga si  w  tej  godzinie radykalnej mi o ci  prawdy,  posuni tej  a  do     
miertelnego konfliktu  z  mocami,  które  t  prawd  zakrywaj  i    zniekszta caj .  Jezus   
umiera,  poniewa  przypuszczono atak na  prawd ; Jego pos usze stwo jest trwaniem     
przy prawdzie  przeciw spiskowi  k amstwa. Okazuj c pos usze stwo prawdzie,  Jezus     
okazuje pos usze stwo Ojcu i   Pismu  temu Pismu, które czyta i interpretuje przez pry-
35 BENEDYKT XVI, Adhortacja Verbum Domini (30.09.2010) nr 92.
36 CiV nr 4.
37 FZC, 454.
38 JNII, 209.
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zmat swej bezpo redniej relacji z  Bogiem, w jego najg bszej tre ci i   w nowym wietle;  
yj c jego s owami, nape nia je now  rzeczywisto ci . Jego relacja do podstawy stano       -
wi cej  podstaw  bytu jest relacj  rzeczywistego zjednoczenia z    podstawow  prawd :   
jest «synostwem», w tej relacji z Bogiem litera staje si  cia em  39.
W samo centrum chrystologii prawdy prowadzi nas wi c Czwarta Ewange -
lia:  aska i  prawda przysz y przez Jezusa Chrystusa (1, 17), który mówi nam  
prawd  (16, 7), bo w  swej najg bszej istocie On ni  jest (14, 6). Taki te  jest    
sens Jego Wcielenia i Paschy: Ja si  na to narodzi em i   na to przyszed em na  
wiat, aby da  wiadectwo prawdzie (18, 37). I    to te  b dzie przyczyn  Jego    
mierci: usi ujecie Mnie zabi , cz owieka, który wam powiedzia  prawd  us y       -
szan  u  Boga (8, 40) (powtórzmy za Ratzingerem: umiera, poniewa  przy -
puszczono atak na  prawd ; Jego pos usze stwo jest  trwaniem przy prawdzie    
przeciw  spiskowi  k amstwa) 40.  A nie  zniesie  tego  nigdy  adne  k amstwo:   
musi si  albo nawróci , albo uciszy  g os prawdy,  cho by mia oby to ozna      -
cza  zamordowanie g osiciela Ale te  tu rodzi si  zbawcze i     zarazem wol-
no ciowe zadanie wiary, cel istnienia Ko cio a: poznacie prawd , a     prawda 
was wyzwoli (8, 32).
4. Prawdziwa wolno
Tylko prawda wyzwala41 To s owo Pana na temat zwi zku prawdy i   wol-
no ci widzimy i  rozumiemy dzisiaj w ca ym jego przepastnym wyzwaniu i  ca ej  
jego wielko ci. W  du ym skrócie, ale z  precyzyjnie wyra on  istot  rzeczy, wy   -
gl da to tak:
Nieograniczana przez prawd  wolno  dzia ania oznacza dyktatur  celów w     wie -
cie pozbawionym prawdy, a w konsekwencji zniewolenie cz owieka pod pozorem jego  
wyzwolenia. Tylko wówczas, gdy prawda sama z siebie zachowuje swoje obowi zywa -
nie i gdy ma pierwsze stwo przed wszelkimi innymi zdobyczami, tylko wtedy jeste my   
wolni. I dlatego tylko wolno  prawdy jest prawdziw  wolno ci     42.
To bardzo wa na lekcja  dla  wiata  naszej  wspó czesno ci,  wiata, który      
pragnie wolno ci, lecz traktuje prawd  jako roszczenie i   przeciwie stwo wolno -
ci 43. Tymczasem prawdy i wolno ci oddzieli  si  od siebie nie da i    nie wolno, 
pod gro b  utraty obydwu. Ewangeliczna, Chrystusowa lekcja na ten temat si  -
ga zasady ich nierozerwalnej  wi zi,  czyli  prawdy i  wolno ci Boga: pytanie  
o prawd  i  pytanie o wolno  zawieraj ce jednocze nie, jako pytania o    byt, py-
39 FZC, 129.
40 FZC, 129.
41 WPT, 181.
42 WB, 202.
43 JPII, 42.
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tanie o Boga  s  Bo ymi pytaniami  44. W tym sensie, w jakim Jezus Chrystus, 
przynosz c w  swojej  osobie i dziele  odpowied  na pytanie  o  Boga,  objawi 
prawd  i  wolno  Boga, wi  prawdy i   wolno ci jest tematem  par excellence 
chrystologicznym. W a nie dlatego prawda rzeczywi cie wyzwala, ale te , pod    -
kre lmy,  wyzwala nie jakkolwiek  (nie  przemoc ,  w adz ,  b yskiem intelektu      
etc.),  ale daj c  wiadectwo w   Chrystusowy sposób: prawda jest  drog ,  jest  
mierteln  i   w a nie w   zatraceniu siebie yciodajn  przygod  mi o ci, która jako      
jedyna jest wolno ci   45. Jezus Chrystus, prawda i wolno  chodz  w   naszym 
wiecie razem; On jest prawd , która wyzwala. 
Jezus: «aby da  wiadectwo prawdzie. Ka dy,  kto jest z    prawdy, s ucha  
mojego g osu». Rzek  do Niego Pi at: «Có  to jest prawda?» To powiedziawszy,     
wyszed  powtórnie do ydów Przerwa  wi c rozmow , uci  j . A        pytanie oka-
za o si  pozorne  nie czeka o na odpowied . Znaczy o mi dzy innymi: Przesta       
ju   co to jest prawda? Lepiej zajmijmy si  konkretami  46. Bo pytanie o prawd 
by o dla wykszta conego Pi ata ju  samo w     sobie pytaniem celowo le postawio -
nym, demaskuj cym naiwno  (w najlepszym przypadku) samego problemu. Rat  -
zinger: Ju  samo postawienie takiego pytania równa si  odrzuceniu go i   my my-
limy tak samo [!   J. Sz.]47. Ostatecznie Pi at zarówno Jezusowi, jak prawdzie   
Temu, który jest prawd   rzuci  w   twarz Precz! Precz! (J 19, 15). Je li nie do -
s ownie, to jednak w  istocie swego czynu: zaakceptowa  ten krzyk ydów, do  -
czy  do  w asn  decyzj   wyda  Go im, aby Go ukrzy owano (J 19, 16)       .
Ale precz wobec prawdy le si  ko czy dla tak krzycz cych. Jest ona nie    -
zast powalna niczym.   À propos lepiej  zajmijmy si  konkretami:  Ratzinger  
w ró nych kontekstach kilkakrotnie cytuje zdanie Carla Friedricha von Weitz -
säckera: S dz , e na d u sz  met  rozwija  si  mo e jedynie spo ecze stwo             
zorientowane nie na szcz cie, lecz na prawd   48. Przekl ta wolno  bez praw  -
dy okazuje si  zawsze, pr dzej czy pó niej, pseudowolno ci  niewolników. I      l-
duje przy wi skich korytach,  ywi c si  str kami przeznaczonymi dla wi ,         
zazdroszcz c im, bo nie podlegaj  przekle stwu wolno ci:   
W najbardziej wysuni tych do przodu miejscach wspó czesnego rozwoju ducho  -
wego osi gni to ju  ten punkt. Ekologiczny krzyk przeciw cz owiekowi postrzeganemu     
jako niszczyciel bytu tak d ugo nie przyniesie ratunku, jak d ugo nie b dzie zawiera  od    -
nowionego pytania o prawd  49.
44 J. RATZINGER, Tajemnica Jezusa Chrystusa, t um. J. P oska, Kielce 2005², 32. 
45 TEN E ,  Nowa pie  dla Pana. Wiara w  Chrystusa a liturgia dzisiaj, t um. J. Zychowicz,  
Kraków 1999 [dalej: NPdP], 42.
46 PwT, 44.
47 J. RATZINGER/BENEDYKT XVI,  H. URS VON BALTHASAR,  Maryja w tajemnicy Ko cio a  , 
t um. W. Szymona, Kraków 2007, 34.
48 PwT, 42; WB, 204.
49 PwT, 40.
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Podstawowy wniosek i zarazem g ówna teza, by tak rzec praktyczna, s  
nast puj ce: 
() poniewa  wiara oznacza najg bsz  wi  z     Bogiem, który jest prawd , daje  
cz owiekowi normy konkretnego dzia ania spo ecznego. Jednak wspólnota wierz cych     
odkrywa rdze  swej jedno ci nie w   praktyce spo ecznej czy politycznej, ale jedynie  
w samym czu, jakim jest prawda. Tam, gdzie rozpada si  owa wi , powstaj  na jej     
miejsce nowe przymusy. «Prawda wyzwala»: zwi zek z  prawd  jest uwolnieniem po -
lityki  z wi zi  sakralnych.  W  tym  znaczeniu  nie  tylko mo na  pogodzi  pluralizm   
z wiar , ale okazuje si , e jest on dla wiary odpowiedni i    do pewnego stopnia nawet 
konieczny50.
Prawda jest bowiem symfoniczna51. Ale przede wszystkim, najwa niejsze,  
co o niej trzeba wiedzie : jest ni  Jezus Chrystus. Jakkolwiek by aby trudna, jak    
ci kim brzemieniem by oby obchodzenie  si  z    ni ,  niesienie  jej,  cierpliwa  
wierno  jej szukania, trzeba nam wiedzie , e w    sensie istotniejszym i daj cym  
niegasn c  nadziej , bardziej ni  my j  to prawda nas niesie, albowiem nie jest      
ona niczym bezosobowym, lecz spotyka nas w Tym, który wzi  na siebie ca y   
nasz ci ar. Ten, który jest wyzwalaj c  prawd , jest zarazem ochraniaj ca nas      
mi o ci  52.  Pokora Boga-Mi o ci jest  bram  prawdy na wiat.  T  pokor  jest       
Wcielony Logos53.
5. Status prawdy
Prawda jest si  przepot n , ale si  pozbawion  przemocy  cich , agod       -
n , godn  swych Boskich róde . Dlatego te  obchodzenie si  z       ni , by tak rzec:  
delikatn  w  swej mocy  nie jest rzecz  atw . Przede wszystkim w    ka dym y  -
ciu  indywidualnym, spo ecznym, ko cielnym  trzeba chroni  jej niedyktowa   -
n  adnym interesem centraln  pozycj .     Logos poprzedza ethos, prawda poprze-
50 PwT, 95.
51 H. URS VON BALTHASAR, Prawda jest symfoniczna, t um. I. Bokwa, Pozna  1998; PwT, 9  7.
52 WB, 215, 217.
53 NPdP, 45. Chrystocentryzm teologiczny (i egzystencjalny!) w tej sprawie  jak we wszyst-
kich innych  chroni przed odej ciem od prawdy w  sensie najbardziej podstawowym tego zwrotu; 
tego uczy  si  J. Ratzinger co najmniej od czasu swych oko ohabilitacyjnych studiów pism w.     
Bonawentury: W nim, i tylko w nim, dana jest ca o  Nowego Testamentu i   dlatego w nim tylko 
wype nia si  tak e moc zapowiedzi Starego () spekulacjom opata kalabryjskiego [Joachima de    
Fiore   J. Sz.] przeciwstawia [ w. Bonawentura    J. Sz.] chrystocentryzm Pisma i Ojców. () 
w Collationes in Hexaemeron zostaje najpe niej opracowane poj cie rodka, Chrystus jest teraz    
w sposób jak najbardziej radykalny rozumiany jako absolutne centrum wszystkiego () Chrystus 
przez krzy  rozwi za  ostatecznie zadanie geometryczne historii wiata, poprzez swój krzy  zabu     -
dowa  zagubiony rodek kr gu wiatów i     dzi ki temu przywróci  kierunek oraz sens najpierw ru  -
chowi poszczególnego ycia, a  nast pnie tak e historii ludzko ci w    ogóle. J. RATZINGER, wi te  -
go Bonawentury teologia historii, t um. E.I. Zieli ski, Lublin 2010, 170, 172, 197, 207. 
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dza dzia anie 54. Prawda nie jest towarem, nie poddaje si  logice konsumpcji ani  
regu om reklamy 55 czy public relations. Trzeba dba  o  to, by prawda nie zaton-
a w  sporach i rywalizacjach mi dzy   utilitas a veritas oraz mi dzy   authoritas 
a veritas; ani u yteczno , ani w adza nie s  czym  z ym, ale obie czerpi  zdro       -
wie z relacji podporz dkowania wobec prawdy. Poza tym, () zmys  u ytecz   -
no ci oraz zmys  w adzy jest g o niejszy i      bardziej bezpo redni w  dzia aniu ni  
zmys  prawdy. Dlatego ten ostatni potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia 56.
Równie  (bo i  w kilku innych) w tej dziedzinie  zmaga  o  bezwzgl dny  
priorytet prawdy we wszelkich hierarchiach duchowych, intelektualnych, egzy-
stencjalnych, spo ecznych, akademickich etc.  mistrzem dla J. Ratzingera/Be -
nedykta XVI by  Romano Guardini, którego dwa zdania z  Berichte über mein 
Leben. Autobiographische Aufzeichnungen obecny Papie  kilkakrotnie cytuje,  
uwa aj c zw aszcza drugie z    nich za formu  genialnie nazywaj c  istot  re    -
flektowanej  tu  sprawy: Tym,  czego od  pocz tku    najpierw instynktownie,  
a potem coraz bardziej wiadomie  pragn em, by o sprawienie, aby zaja nia a      
prawda (die Wahrheit zum Leuchten bringen). Prawda jest pot g ; ale tylko wte  -
dy, je li nie wymaga si  od niej bezpo redniego skutku (oddzia ywania, dzia a     -
nia  unmittelbare Wirkung)57. Komentarz Ratzingera: Te zdania wielkiego na-
uczyciela  zdaj  si  ca kowicie  trafnie  wskazywa  w a ciwy  rdze  nowego        
[odpowiedniego dla naszej epoki  J. Sz.] rozró nienia porz dku wiata i    wiary, 
jak  równie  rdze  s usznej  prakseologii,  prawid owego  ustanowienia  relacji     
mi dzy wiar  i   praktyk  58.  To Guardini sformu owa  jako pierwszy, z   profe-
tyczn  moc , u   zarania epoki, zasad  prymatu  Logosu nad ethosem i absolutne-
go prymatu prawdy, o mo liwej do wyra enia pozytywnej, katafatycznej tre ci,    
prawdy najpraktyczniejszej w swym oddzia ywaniu ( Wirkung) wówczas, kiedy 
szuka si  jej  dla niej samej, a  nie dla jakichkolwiek (cho by etycznie najlep -
szych) praktycznych korzy ci 59.  To Guardini pisa  z  emfaz  poety (Ratzinger  
powie: wzruszaj co,   bewegend60): w owe wieczory,  u wiadamia em sobie,   
jak wielkie, jak z gruntu prawdziwe, jak yciodajne jest przes anie chrze cija   -
skie i katolickie (christlich-katholische). Chwilami by o tak, jakby prawda sta -
wa a po ród nas niczym realna istota (  wie ein Wesen)61.
54 PwT, 40.
55 FZC, 163164.
56 J. RATZINGER,  Czas przemian w Europie.  Miejsce Ko cio a i   wiata , t um. M. Mijalska,  
Kraków 2001 [dalej: CPwE], 48.
57 NPdP, 117; CPwE, 5960; BENEDIKT XVI, Theologie der Liturgie. Die sakramentale Be-
gründung christlicher Existenz, FreiburgBaselWien 2008 [dalej: TdL], 251252.
58 CPwE, 60.
59 Por. ROWLAND, Wiara Ratzingera, teologia Benedykta XVI, 169.
60 NPdP, 117; TdL, 252.
61 WB, 271. Por. NPdP, 117; TdL, 252.
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Tym w a nie Guardini imponowa  J. Ratzingerowi/Benedyktowi XVI: wiel   -
ko ci  osobistego pragnienia szukania prawdy, a   tak e pasj , z   jak  broni  praw  -
dy  w przestrzeni  publicznej,  a uniwersytetu  jako  miejsca  bezinteresownego, 
wolnego od jakiejkolwiek politycznej nami tno ci, poszukiwania prawdy  62. Ale, 
gwoli  cis o ci,  nie tylko Guardiniego uwa a  Ratzinger  w      tej  dziedzinie  za 
wielkiego nauczyciela. Tak e Josefa Piepera, bojownika o  wolno  akademic -
k  na polu filozofii, wolno  od wi zania si  z     jakimikolwiek celami u ytkowy -
mi63, wolno  do prawdy i  dla prawdy, Piepera, którego tekst Was heißt akade-
misch (Monachium 1964) uwa a Ratzinger za fundamentalny w  tej kwestii, 
Piepera,  który  pisa :  Mo na,  co  prawda,  chcie  pos u y  si  filozofi ,  ale         
o dziwo: to, czym si  pos u ymy  filozofi  by  przestaje     64.  Tak e Dietricha  
von Hildebranda g osz cego w   czasach przejmuj cego w  Niemczech w adz  hi  -
tleryzmu krytyk  kultu dynamizmu i  mobilno ci, post pu, zmiany i   pragmaty-
zmu, a konieczno  poddania ycia grawitacji prawdy  65.
6. Warto ci do odzyskania
Wspomniany kontekst  czasów nazistowskich w zmaganiach o prawd  ta -
kich my licieli i  wiadków, jak von Hildebrand, Guardini, wielu innych, jest dla  
J. Ratzingera/Benedykta XVI okazj  do artykulacji tego wymiaru troski o  pry-
mat prawdy, który zwi zany jest z  cnot  odwagi. Wierz cy powinien by  si    
sprzeciwiaj c  si  pot gom, które trzymaj  prawd  na uwi zi (       tengono prigo-
niera la verità), si  sprzeciwiaj c  si  murom przes dów, które uniemo liwiaj       
widzenie Boga66  pisze w mocnym tek cie na temat europejskich kryzysów  
i przysz o ci kontynentu. By to zrobi , by powiedzie  nie owym si om trzy     -
maj cym prawd  na uwi zi (= uniemo liwiaj cym widzenie Boga), trzeba      
mie  odwag , a   ta nigdy i nigdzie nie jest tania. Wspó cze nie dodatkowe kom  -
plikacje dla odwagi sprzeciwu wobec pot g k amstwa p yn  z     niejasnych, nie-
jednoznacznych konturów si  zacieraj cych prawd , z    przes dów w a nie, które    
przebieraj  si  za prawdy ostateczne i   za takie powszechnie uchodz . St d ty  -
powe dla dzisiejszego chrze cijanina l ki: przed uznaniem za anachronicznego,   
za obce cia o w  nieuniknionym pochodzie post pu, przed wchodzeniem w  za-
targ z obiegow  kultur  i   z presj  spo eczn  67, przed etykiet  hamulcowego 68, 
szkodnika zatruwaj cego wietlisty marsz ku modernizacji nadmiarem pesymi  -
62 WB, 280282. Tytu  tego monachijskiego wyk adu Ratzingera brzmi: Od liturgii do chry  -
stologii. Fundamenty teologii Romano Guardiniego i jej si a (WB, 250282).
63 WB, 199.
64 WB, 200.
65 FZC, 7581. Por. tam e , 409410.
66 J. RATZINGER,  Europa Benedykta w kryzysie kultur, t um.  W. Dzie a ,  Cz stochowa  2005, 
137; TEN E , LEuropa di Benedetto nella crisi delle culture, RomaSiena, Maggio 2005, 138.
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zmu69.  Papie  wszystko to przerabia  b d  przerabia  na w asnej skórze.  Tym      
wiarygodniejsze jest to, co mówi na temat konieczno ci odwagi w  s u bie praw  -
dy,  na przyk ad odwagi koniecznej w  pos udze biskupiej:  () odwaga jest  
podstawow  cech , któr  musi posiada  biskup () Z     tym jest zwi zane nie -
poddawanie si  wp ywom ró nych pogl dów, ale dzia anie spowodowane w a      -
snym wewn trznym rozeznaniem, tak e wtedy, gdy prowokuje to gniew otocze  -
nia70. Wewn trzna niezale no , samodzielne my lenie i     wyra anie pogl dów   
o niekoniecznie  op ywowym kszta cie,  wymaga  odwagi w   ka dej  dziedzinie  
i sytuacji. Tym bardziej s  one konieczne uczniowi Tego, który powiedzia  Ja   
jestem prawd  i  da  jej takie, a  nie inne wiadectwo 71.
I jedynie z tej w a nie, odwa nej perspektywy  odwa nie wyznawanej wia    -
ry w istnienie Prawdy i w mo liwo  jej poznania  da si  odzyska  (duchowo,     
intelektualnie,  egzystencjalnie)  dla  prawdy,  zaw aszczone  przez  relatywizm  
warto ci i  poj cia z  tzw. strefy dialogu i konsensusu, co te  J. Ratzinger/Be -
nedykt XVI czyni, anga uj c si  w    publiczn  debat  naszego czasu. Prawda jest   
bowiem wiat em, w   którego blasku widzi si  prawdziwie prawdziwe. Ona po -
zwala te  (z)demaskowa  fa szywe b d  zmanipulowane. Co jest t  sam  szcze       -
roprawdziw  monet  z   jej awersem i rewersem.
Pierwszym jest przebaczenie, które relatywizm wspó czesny zdaje si  uto  -
samia  z  aprobat  z a, a   przynajmniej z pob a liwo ci  wobec niego, pob a li      -
wo ci  o   m tnych ród ach. By oby to wówczas nie uzdrowienie (którym prze    -
67 TEN E , Raport o stanie wiary (rozm. V. Messori), t um. Z. Oryszyn, Kraków  Warszawa  
1986, 74, 99.
68 T. HALIK I IN., Hamulcowy Benedykt XVI? [rozm. A. Klich], Gazeta Wyborcza z dn. 45. 
10.2008, 3031. Por. J. SZYMIK, Theologia benedicta, t. 1, Katowice 2010, 11.
69 R. MOYNIHAN, Niech ja nieje wiat o Bo e. Duchowa wizja Ojca wi tego Benedykta XVI      , 
t um. K. Sylwestrow, Kraków 2006, 47;  J. RATZINGER, Dwa wa ne wyk ady i   dwie polskie lauda-
cje, t um. K. Wójtowicz, Kraków 2005, 50.
70 ,  96.  Na pocz tku sprawowania urz du biskupa,  opowiada Joseph Ratzinger, przede

    
wszystkim wci  brzmia y mu w   uszach «s owa Biblii i  Ojców Ko cio a, bardzo surowo os dza   -
j ce pasterzy, którzy s  jak nieme psy i, chc c unikn  konfliktów, powalaj  rozprzestrzenia  si       
truci nie».  P. SEEWALD, Benedykt XVI. Portret z bliska, t um. G. Popek, Kraków 2006, 154.
71 Diagnoza z roku 1996: () nie s  to jeszcze prze ladowania  u ycie tego s owa by oby      
tu bezsensem. Ale mo na ju  wskaza  sfery ycia  i     to ca kiem liczne  w  których znów trzeba 
mie  odwag , by si  przyzna  do swej religii. Przede wszystkim ro nie gro ba chrze cija stwa         
zaadaptowanego, które zostaje z rado ci  podchwycone przez spo ecze stwo jako przyjazny cz o     -
wiekowi sposób bycia chrze cijaninem i  przeciwstawione rzekomemu fundamentalizmowi ludzi, 
którzy nie potrafi  mie  tak op ywowych kszta tów. Narasta gro ba dyktatury opinii   kto nie      
trzyma z innymi, zostaje odizolowany, dlatego nawet zacni ludzie nie mi  si  ju  przyzna  do ta     -
kich nonkonformistów. Ewentualna dyktatura antychrze cija ska by aby przypuszczalnie znacz   -
nie subtelniejsza ni  wszystko, co dotychczas znali my. By aby na pozór przyjazna religii, pod    
warunkiem jednak, e religia nie tyka aby jej wzorców zachowania i   my lenia.  J. RATZINGER, Sól 
ziemi.  Chrze cija stwo  i   Ko ció  katolicki  na  prze omie  tysi cleci     [rozm.  P.  Seewald],  t um.  
G. Sowinski, Kraków 1997, 132.
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baczenie jest w swej istocie), ale akceptacja choroby, czyli zgoda na negacj  do -
bra bli niego. Wida  to wspó cze nie bardzo jasno w     stanowiskach wobec pro-
blemu narkomanii, aktywno ci homoseksualnej czy pracy w  tajnych s u bach   
systemów totalitarnych (b d  problemu wspó pracy z    nimi). Prawdziwa mi o  
(prawdziwa!) potrafi to zrozumie , ale nie zaaprobuje takiego czynu, nie b dzie   
udawa a, e wszystko jest w   zasadzie w porz dku, nie powie, e brak odwagi   
w nazywaniu z a po imieniu i  przemilczanie wezwania do nawrócenia (przemia-
ny ycia) jest wspania omy lno ci  przebaczenia. Nie wolno bagatelizowa  z a,        
uznawa  za dobre czego , co w   rzeczywisto ci dobre nie jest 72, prawdopodobnie 
zostawiaj c tym samym na dnie w asnej duszy otwart  furtk  dla przemilczenia     
(a nie nawrócenia) w asnego grzechu  uczy J. Ratzinger/Benedykt XVI. Praw -
da wyzwala, nic innego. Cho  z  tego powodu prawda boli, rani, ma natur  mie -
cza  odcinaj cego dobro od z a  73. Ratzinger precyzuje:
Przebaczenie ma swoj  wewn trzn  drog : jest uzdrowieniem, to znaczy wymaga     
powrotu do prawdy. Je li tak nie jest, przebaczenie staje si  zgod  na samozniszczenie,    
a w ten sposób pozostaje w sprzeczno ci z  prawd  i  z mi o ci    74.
Podobnie rzecz ma si  wspó cze nie z    poj ciem tolerancji. Oto wielka zasa -
da tolerancji b d ca koniecznym przejawem szacunku dla wolno ci sumienia,    
my lenia  z  religii, zasada,  której  broni i uczy  Vaticanum II, i która  stanowi 
podstawow  zasad  etyczn  nale c  do  chrze cija skiego         Credo,  poniewa 
z ca  powag  traktuje wolno  decyzji wiary   75, staje si  przedmiotem manipu -
lacji  i przeinacze .  Fa szywe  poj cie  tolerancji  polega  na  twierdzeniu,   e     
wszystkie tre ci ró nych religii, a   tak e wiatopogl dów pozareligijnych, maj    
jednakow  warto   76, a pochodzi z tego, co jest tu j drem ciemno ci: z   utraty 
b d  z   rezygnacji z problemu prawdy. Na tym te  polega sedno s abo ci kultury    
tak zakrojonej tolerancji: je li nie stawia si  pytania o   prawd , wtedy istota reli -
gii nie ró ni si  od spraw trzeciorz dnych, wiara od zabobonu, do wiadczenie     
72 TEN E , Patrze  na Chrystusa , t um. J. Merecki, Kraków 2005 [dalej: PnC], 85.
73 ON, 23. Poniewa  ycie w   fa szu albo ycie poza granicami prawdy cz sto wydaje si    
bardziej wygodne ni  prawo do prawdy, przeto ludzie z oszcz  si  na prawd , chc  j  st amsi  czy          
zej  jej z  drogi. Któ  z  nas móg by zaprzeczy , e jeszcze nigdy prawda mu nie przeszkadza a      
prawda o sobie samym, prawda o tym, co powinni my czyni  czy czego zaniecha ? Któ  z     nas 
mo e utrzymywa , e nigdy nie próbowa  nagina  prawdy do siebie albo przynajmniej troch  j       
«przykroi », aby nie by a tak bolesna?.   Tam e .
74 PnC, 85. Przebaczy  mo na tylko co , co wyra nie uwa a si  za z o, czego negatywnych        
cech si  w a nie nie ignoruje (). Zreszt , jak si  wydaje, w      przebaczeniu kryje si  za o enie, e     
druga  osoba  sama pot pia  (« a uje»)  to,  co  uczyni a,  i     e  ponadto  akceptuje  przebaczenie.  
J. PIEPER, O mi o ci  , t um. I. Gano, Warszawa 1982, 5152 (cyt. za: PnC, 85).
75 J. RATZINGER, Ko ció . Pielgrzymuj ca wspólnota wiary   , t um. W. Szymona, Kraków 2005  
[dalej: KPWW], 192.
76 KPWW, 192.
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od z udzenia. Ostatecznie z o nie ró ni si  wtedy od dobra; nic nie ró ni si  od       
swego zaprzeczenia. Ginie busola ycia, ka dy wybór jest równie nijaki, czyli   
z y i  pozbawiony sensu. Zostaje rozpacz i jej kult, czyli kultura rozpaczy.
Oto przeniesiony w czasie o dwadzie cia wieków syndrom Pi ata: zawiesze  -
nie pytania o prawd  zaowocuje mierci  Sprawiedliwego. Dzisiaj relatywizm    
udaje przyjaznego ka demu gwaranta tolerancji, ale prost  drog  prowadzi do    
marginalizowania  tych,  którzy  nie  chc  utraci  chrze cija skiej  to samo ci       
i opowiadaj  si  za Jezusem Chrystusem jako powszechn  Prawd  zbawcz      77. 
Trzeba przywróci  tolerancji jej prawd ; uczy  si  takiej wobec bli niego, która      
opiera si  nie na negacji istnienia prawdy b d  na oboj tno ci wobec niej, ale      
na odró nianiu prawdy od tego, co ni  nie jest  78.
Równie  tzw.  konsensus, poj cie tak wa ne (s usznie) dla  wspó czesnych      
demokracji,  pozbawione podstawy i wiat a  prawdy,  staje si  puste,  udz ce      
i szkodliwe. Konsensus nigdy nie mo e pretendowa  do roli zamiennika praw  -
dy, a jakikolwiek dialog szukaj cy autentycznie porozumienia, je li by by po   -
zbawiony uczciwo ci ws uchiwania si  we wspólny fundament, pozosta by dys    -
put  g uchych i   jedynie atrap  zgody, gro n  w    skutkach w swym niech tnym  
prawdzie cynizmie. Jest dok adnie odwrotnie: ludzie s  zdolni do konsensusu,   
bo istnieje wspólna prawda79. Nie konsensus stanowi podstaw  prawdy, lecz  
prawda jest  podstaw  konsensusu.  Prawda nigdy nie jest  kwesti  wi kszo ci     
(tak e demokratycznej!) ani ustale , porozumie , nakazów. Prawda jest albo jej    
nie ma80. To w a nie mówi y pierwsze pokolenia chrze cijan rzymskiej w adzy      
 Cesarz to nie wszystko. Istnieje wy sza w adza, której pochodzenie i   natura 
nie s  z  tego wiata, lecz «z wysoko ci»: jest ni  Prawda, która ma prawo do   -
maga  si  równie  od pa stwa, by jej s ucha o      81. W tej samej mierze dotyczy 
to równie  pa stwa demokratycznego. W   nim równie  nie da si  prawdy kon  -
sensualnie zadekretowa . Ona jest albo jej nie ma.
7. Teo-logika prawdy
Dlaczego stawanie si  prawdziwym oznacza stawanie si  dobrym? Dlacze  -
go prawda jest dobra  sama w sobie jest dobrem? Dlaczego obowi zuje sama  
przez si , bez konieczno ci wykazania si  jak kolwiek celowo ci ?      82 Dlaczego 
samo pozbawione sceptycyzmu postawienie pytania o prawd  budzi taki opór,  
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tak  furi , a   z drugiej strony  takie po wi cenie jej obro ców? Dlaczego naj   -
bardziej  bezbo ne i  nieludzkie imperia  w dziejach wiata  by y nieodmiennie   
oparte na gigantycznym k amstwie? Co jest takiego w  prawdzie, e a  tak po  -
ci ga cz owieczy umys  i    serce? Kto tam (w niej) jest?
Przekonany jestem, e odpowied  le y w    prostym zdaniu jednego z bawar-
skich wyk adów Ratzingera: bo zag biwszy si  w    istot  prawdy docieramy do  
poj cia Boga 83. St d te  tak g boki zwi zek prawdy z     dobrem84 i pi knem 85  
niejako przez Boga, w Bogu. St d konieczno  pos usze stwa wobec logiki     
prawdy, która jest teo-logik , pochodzi z  Logosu.
Bóg ma w wiecie tyle w adzy, ile maj  jej prawda i    mi o . Zdanie to mog oby    
brzmie  do  melancholijnie, gdyby my o    wiecie wiedzieli tylko to, co sami dostrzega -
my w obr bie naszego ycia i   naszych do wiadcze . Z   perspektywy wszak e nowego  
do wiadczenia, jakie co do siebie i  co do wiata podarowa  nam Bóg w   Jezusie Chrystu-
sie, jest to zdanie wyra aj ce triumfaln  nadziej .     Teraz bowiem mo emy je odwróci :   
prawda i mi o  s  to same z     w adz  Boga, bo On nie tylko ma w   sobie prawd  i  mi-
o , lecz jest jednym i   drugim. Prawda i mi o  s  wi c w a ciw , ostateczn  w adz          
w wiecie 86.
Na tym zasadza  si  nadzieja  Ko cio a  i    chrze cijan;  dlatego  egzystencja  
chrze cija ska jest nadziej .  
Universal Meaning of Truth and Freedom.
Arguments of J. Ratzinger/Benedict XVI
Summary
Having been distorted since modern times, the notions of truth and freedom 
have been radically juxtaposed in post-modern world views, consequently res-
ulting in losing the very values: the truth is questioned,  while freedom is de-
termined and limited by worldly purposes.  J. Ratzinger/Benedict  XVI shows 
that  the terms  are,  de facto,  theologically important (Theological  Hermeneu-
tics), i.e. they may be fully and properly understood from the heart of Christian 
faith. God is the right guarantor of the truth (involving the existence of the ob-
jective and judicious reality) and the Embodiment of God's Son, Logos, is the 
ultimate argument for its attainability and cognizability. When Jesus confessed: 
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I am the truth (John, 14. 6), He convinces that the truth is universal and be-
longs to God. Thereby,  it  remains universally binding  it  is  the appropriate 
basis of ethos. The truth constitutes the key to interpret reality and a superior 
(independent)  criterion  for  its  arrangement  (also  in  the  social  and  political 
sense). Thus, the task of Christianity and theology is to restore the proper, Chri-
stological understanding of truth and freedom for the world, as well as their in-
separable, redemptive relationship:  the truth will set you free (John, 8. 32).
